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veileder, Ida Bull for gode råd og kyndig veiledning. Jeg vil også takke studentene på
lektorutdanningen i historie kull 2010 og andre studenter på min vei, for ﬁne år på Dragvoll.
Videre vil jeg takke familie og gode venner for deres støƩe.
Sist, men ikke minst, vil jeg takke min vakre og kloke kone Ann KrisƟn, og mine nydelige og
forstandige barn Mathias og Marcus for at jeg er så heldig og ha dere i miƩ liv.
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1Kapittel 1: Innledning
1.1 Tema og avgrensning
Rundt 1800 ble det mer fokus på at håndverkernes utdanning burde inneholde mer teoretisk
kunnskap. Med påvirkning fra England og senere Danmark ble det opprettet søndagskoler
med borgerlige fag for håndverkere i Norge. I Trondheim ble det opprettet en søndagsskole i
januar 1803. Skolen ble raskt populær og fikk stor oppslutning. Skolens driftsperiode varte fra
1803 til 1915 og fikk stor betydning for ganske mange i de godt over hundre årene skolen
eksisterte. Med dette som bakgrunn for min masteroppgave skal jeg analysere kildene fra
søndagsskolenes driftsperiode fra 1803 til 1905. Det vil særlig være interessant hvilke svar
kildene kan gi om eventuelle endringer ved elevsammensetning, hvilke fag de skulle
undervises i, lærere ved skolen og hvordan virksomheten var ved skolen. Det vil ikke minst
være vesentlig å se nærmere på hvordan skolen ble påvirket av samfunnsendringene opp
gjennom driftsperioden.
Det vil være naturlig å avgrense denne oppgaven til søndagskolens driftsperiode fra oppstart i
1803 til nedleggelse i 1915.
1.2 Problemstilling og avgrensning
1.2.1 Problemstilling
Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er hvorvidt vi kan se noen tydelige endringer i to
hovedperioder av søndagsskolens drift. Fokus vil ligge på oppstarts- og nedleggelsesfasene.
For å finne svar vil underliggende problemstillingene være: Hvordan ble skolen driftet og av
hvem? Hvem var elevene? Og hva skulle de lære? Og hvem var lærerne?
1.2.2 Avgrensning
I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hele perioden til driftshistorien til S
øndagsskolen i Trondheim, henholdsvis perioden fra skolens oppstart i 1803 frem til 1915.
Oppgaven berører hele perioden ved søndagsskolens drift i Trondheim fra 1803 til 1915. Men
jeg har valgt periodisk å avgrense oppgaven til to perioder ca. 1803 til 1888, og skolens siste
periode ca. 1888 til 1915.
11.3 Kilder og litteratur
1.3.1 Kilder
De viktigste kildene i denne oppgaven er privatarkivet til Søndagsskolen i Trondheim.
Arkivet inneholder ni protokoller og to små hefter. Det finnes arkivsaker fra hele skolens
funksjonsperiode fra 1803 til 1917, med en del mangler. Fra den første perioden (frem til
1888) finnes en protokoll som både inneholder stiftelseserklæringer, regnskap og
elevfortegnelser. Fra den senere perioden i skolens driftshistorie finnes
forhandlingsprotokoller og kopibok for direksjonen, en regnskapsbok, inspeksjonsprotokoller
og elevprotokoller. Jeg kommer til å bruke ulike deler av dette kildematerialet, da oppgaven
skal begrenses til første og siste del av søndagskolens driftsperiode. Kildene viser hvem som
var initiativtakerne til oppstarten av søndagskolen. Videre viser protokollene hvem elevene
var, hvor gamle de var og i noen tilfeller også hvilken mester som var deres arbeidsgiver. Det
fins også opplysninger om hvem som satt i styret, hvem som var bidragsytere til skolen og
hvor mye de bidrog med. Det gis en oversikt over skolens økonomi og ulike inntektskilder,
inkludert bidrag, renter, lønnsutgifter og stipend. Kildene viser videre antall elever, hvilke fag
den enkelte elev hadde, oppgang og nedgang på elevmassen, samt endringer i fagtilbudet over
tid. Samlet kan kildematerialet si oss noe om forskjellene i de to driftsperiodene jeg ser på i
oppgaven.
Det er viktig å påpeke at kildene har store hull, særlig mot midten av skolens
driftshistorie, noe som også har styrt vinklingen av oppgaven. I tillegg var kildene i
oppstartsperioden av ulik kvalitet og med mangler, noe som bidro til at enn ikke bare kunne
begrense den første perioden av oppgaven til en kort periode i starten.
1.3.2 Litteratur
Den tidligste forskingen på håndverkeres utdanningsforhold i Norge har fokusert mer på den
praktiske utdanningen som ble gitt i laugene og hos mestrene. Dette gjelder gjennomgående
for Hilmar Stigums (1936) beskrivelse av perioden fra 1600-tallet og fremover til midten av
1800-tallet som så vidt kommer innom opprettelsen av de første søndagsskolene for
håndverkere. Hans fokus ligger mest på laugsvesenet og læreperioden innenfor ulike fag,
heller enn mer formell utdanning i de nye skolene på 1800-tallet. Vagn Dybdahl og Inger
Dübeck (1983) ser også primært på læretiden og laugsbasert utdanning, men deres bok
omhandler dansk håndverkshistorie, og tar ikke for seg utdanningsreformene i Norge etter
1814.
1Det er først med Ida Bulls bok (2013) om utdanningsforholdene på 1700-tallet (som har et
bredt nedslagsfelt og også tar for seg deler av utviklingen på 1800-tallet) at den teoretiske
utdanningen rettet mot håndverkerne blir viet større oppmerksomhet i forskningslitteraturen.
Bull ser fremveksten av nye skoleformer i sammenheng med internasjonale strømninger og
endringer samfunnsstrukturen i perioden. Utover dette er det i liten grad forsket spesifikt på
søndagsskolene for håndverkere, med unntak av Kåre Dreyer Dybdahls bok (1966) om
Stavanger søndagsskole med borgerlige fag, som også forsøker å beskrive utviklingen av en
enkelt utdanningsinstitusjon gjennom hele dens driftsperiode.
1.4 Metode
Denne oppgaven er skrevet etter prinsippet om at dess nærmere en kilde er hendelsen, både i
tid og rom, dess mer troverdig er den.1 Samtidige kilder er mer troverdig enn kilder produsert
i ettertid; kilder fra mennesker nær hendelsene, er mer troverdige enn de som er lengre borte.
Derfor er det en stor fordel at denne oppgaven er basert på de opprinnelige kildene fra
søndagskolen i Trondheim. Kildene i arkivet til søndagsskolen er utvilsomt de som er
nærmest hendelsene, selv om det mangler en del, slik at man mister en del sammenhengende
informasjon. Der det er naturlig har jeg trukket inn sekundærkilder som kan belyse
primærkildene nærmere.
Oppgaven er oppbygd som en sammenligning mellom to rimelig godt definerte perioder, som
kan gjøre det lettere å se hva som endret seg over tid.
1.5 Oppgavens relevans for skoleverket
Oppgavens fokus på spenningene mellom ulike samfunnsgrupper og deres rolle innen
utdanningsinstitusjonene i Norge kan være relevant for å forstå dagens utdanningsforhold, noe
som også er viktig for den enkelte elev.
Oppgaven kan illustrere flere kompetansemål for historiefaget, så som kompetansemålet for
Vg2 der elevene skal:
«Forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige
samfunn»2
1 Kjeldstadli Knut, Fortida er ikke hva den en gang var- en innføring i historiefaget, Oslo 1999, s. 175-80.
2 hƩp://www.udir.no/kl06/HIS1-02/Kompetansemaal/?arst=1858830315&kmsn=-161584499 besøkt
10.05.2015.
1Dette gjelder særlig bakgrunnskapittelet som gir en oversikt over påvirkningen på
skoleutviklingen i Norge knyttet til den teknologiske utviklingen, men også flere eksempler
fra kildematerialet.
1.6 Oppgavens oppbygging
Oppgaven består av seks kapitler: et innledningskapittel, et bakgrunns kapittel, to empiri-
kapitler og et drøfting/sammenligningskapittel. Oppgaven er tematisk oppbygd, men samtidig
har jeg valgt å legge fram analysen relativt kronologisk for å kunne tydeliggjøre utviklingen
og endringene opp gjennom søndagsskolen historie.
Kapittel 2. Sekundærlitteratur. Bakgrunn, utdanning generelt, lovgivning, lærernes
utdanning, håndverkenes utdanning og bakgrunnen for søndagsskolen
Kapittel 3. Empiri: presentasjon og diskusjon av mine funn fra arkivet om
søndagsskolen i Trondheim i den første perioden fra 1803 til 1888.
Kapittel 4.Empiri: presentasjon og diskusjon av mine funn fra arkivet om søndagskolen
i Trondheim i den siste perioden fra 1888 til 1915.
Kapittel 5: Sammenligning av de to periodene i kapittel 3 og 4.
- Utviklingsperspektiv
-Hva har skjedd?
-Skolen i et samfunnsmessig perspektiv
Kapittel 6: Avslutnings- og konklusjonskapittel.
Kapittel 2: Bakgrunn
I denne delen vil jeg gjøre rede for den aktuelle bakgrunnslitteraturen for oppgaven. Kapittelet
vil gi en oversikt over skoleutviklingen i Norge i perioden fra ca.1700 til tidlig 1900-tallet.
1Videre vil jeg se på hvilke faktorer som påvirket utviklingen. Lovverket har her en viktig
rolle, siden dette kan si oss noe om hvilke tanker som lå bak utviklingen av skoleverket i
denne tiden. Videre legges det vekt på å se på lærernes utdanningsbakgrunn og hvordan den
utviklet seg i denne perioden. Jeg vil også redegjøre for endringer i håndverkeres
utdanningsforhold og avslutningsvis forsøke å klargjøre bakgrunnen til stiftelsen av s
øndagsskolen. Hvem var menneskene? Hvilke yrkesgrupper hørte de inn under? Hva skulle de
lære?
2.1 Hvordan var utdanningsforholdene i Norge på 1700-tallet og frem til tidlig
på 1900-tallet?
Tidligere var det vanlig at barn ble lært opp i privatsfæren før de gikk inn i
arbeidslivet. Det var lite rom for spesialutdanning, så dette var den vanligste måten enten det
gjaldt landbruket, handels- eller håndverksyrker. Opplæringen kunne foregå hjemme i egen
famille eller i andre husholdninger. Denne opplæringen var primært styrt av muligheter og
behov. Den forventede levealderen i befolkingen var mye lavere og sett i lys av det er det lett
å forstå at barn i meget ung alder måtte være med i det daglige arbeidet. Samtidig som det for
store deler av samfunnet har fungerte slik, så har barn av bedrestilte familier gjennom store
deler av historien vært fristilt fra arbeid. De bedre bemidlede kunne la sine egne barn, i første
rekke bare gutter, få spesialisert utdanning etter behov, enten gjennom organisert skolegang
eller ved at de finansierte privatlærere, men dette gjaldt altså de færreste.3
Samfunnslivet ble gradvis mer sammensatt og komplisert på grunn av den tekniske
utviklingen. Som konsekvens av dette kom også behovet for å formalisere utdanningen. Flere
grupper trengte skolegang ettersom kravene til spesifikke kunnskaper økte fra kirkas hold, i
statsapparatet eller arbeidslivet forøvrig. Obligatorisk skolegang i Norge har sin bakgrunn i
kravet om at alle skulle lære det grunnleggende i kristendommen for å kunne gå opp til
konfirmasjon, da undervisning i katekismen ble sett på som grunnleggende for å fylle
oppgavene som voksent menneske. Dette ble påbudt i 1736 og sammen med forordning om
skolegang for alle barn i landdistriktene i 1739 og plakat om det samme i 1741 ble kravene til
undervisning nå utvidet til også å gjelde i distriktene. Den organiserte undervingen hadde
allerede en lang historie i byene, der undervisningstradisjonene gikk helt tilbake til
opprettelsen av katedralskolene i høymiddelalderen. Gjennom hele 1700-tallet gjennomgikk
3 Bull Ida, Kunnskap-hver eƩer sin stand og siƩ kjønn. Utdanning i norske byer på 1700-tallet, Trondheim 2013,
s.11.
1også skolesystemet i byene store endringer. Dette hadde sammenheng med økende forskjeller
i den sosiale strukturen og næringsstrukturen i byene, som økte mye raskere der enn på
landsbygda. Det oppsto etter hvert en allmen forståelse av at undervisning var et ansvar for
det offentlig så vel som et privat anliggende.4 Det var riktignok ulike meninger om i hvor stor
grad undervisningen skulle fokusere på den tradisjonelle praktiske kunnskapsoverføringen
eller legge større vekt på formelle kunnskaper.5
Utviklingen av verdensøkonomien på 1600-tallet frem til og med 1800-tallet resulterte
i en gjennomgripende kommersialisering og internasjonalisering av samfunnet og en endring
av arbeidslivet i retning økende profesjonalisering. Den sosiale strukturen og det økonomiske
og teknologiske utviklingsnivået spiller en rolle for hvordan man fortolker verden og i hvilke
kunnskaper som blir etterspurt, noe som også gjenspeilet seg i utdanningsdebatten i perioden.
6 Debatten om innholdet i skolen, og hva barna og samfunnet skal få ut av skolen, er altså ikke
ny: på 1700-tallet var en slik debatt minst like viktig som i dag, da man befant seg i
skjæringspunktet mellom ulike ideologiske retninger som var påvirket av de samfunnsmessige
endringene som kommersialiseringen innebar. I denne debatten var det spesielt prester og
embetsmenn som deltok, men også representanter for borgerskapet. Disse personene hadde
viktige roller i samfunnsstyringen, sistnevnte særlig i byene.7
Hvordan plasserer så Norge seg på denne tiden i forhold til andre land som det er
naturlig å sammenligne seg med? Når det gjelder selve hovedmønstret, med parallelle skoler
for de ulike gruppene eller stendene i samfunnet, så er dette helt i tråd med samtidig praksis.
Latinskolene, de gamle katedralskolene, var grunnlagt av et pavelig sendebud på midten av
1100-tallet. Disse bidro til å knytte den norske intellektuelle eliten til den europeiske.
Latinopplæringen i eliteskolene passet godt til en lagdelt samfunnsstruktur ved at den i form
og virkning skapte avstand mellom stendene, samtidig som den altså knyttet elitene sammen
over landegrensene. Borgerskolen hadde også sine paralleller i de førende byene ellers i
Europa. Å være elev på disse skolene var krevende. Når det gjelder allmueskolen så skiller
Danmark-Norge seg fra de fleste andre land ved at allmenn skoleplikt ble innført såpass tidlig.
Det vil i hovedsak si i siste halvdel av 1700-tallet, for det tok litt tid før forordningen av 1739
ble satt ut i livet. Nivået på denne undervisningen var ikke høyt, men ved århundreskiftet var
analfabetismen i hovedsak knekt i vårt land, noe som var tidlig i internasjonal sammenheng.
4 Bull 2013, s.12.
5 Bull 2013, s.12.
6 Bull 2013, s.13.
7 Bull 2013, s.14.
1Noe tilsvarende initiativ til allmenn utdanning skulle ikke komme før på slutten av 1700-tallet
da nye tanker begynte å gjøre seg gjeldende med faretruende kraft. Den franske revolusjonen i
1789 var et utslag av opplysningsidealene, som forsøkte å skape en ny samfunnsstruktur der
det gamle stendersamfunnet ble veltet.8
2.2 Hva påvirket skoleutviklingen?
En rekke ulike endringer innenfor de øverste stenderne på 1700-tallet resulterte i
tilsvarende påvirkning av skolevesenet. Kirken, som lenge hadde hatt eneansvaret for
utdanningen, gjennomgikk store endringer, både som en følge av reformasjonen på 1500-tallet
og pietistiske strømninger på 1700-tallet. En sentral del av lutheranismen var den personlige
forståelsen av Bibelen, som resulterte i økt bruk av folkespråkene og ikke minst et økt fokus
på leseferdigheter, men dette ga ikke utslag i fremveksten av allmueskoler. Det var først med
framveksten av pietismen, som la enda mer vekt på det personlige forholdet til de religiøse
skriftene, at idealene om allmenn lesekyndighet slo igjennom i forordningen av 1739.
Samtidig var ikke kirkas påvirkning på skoleutviklingen alene nok til å drive denne reformen
igjennom i praksis. Tankegodset fra opplysningstidens tenkere vant også terreng innenfor det
norske presteskapet, noe som akselererte utviklingen mot slutten av århundret.9
Et annen faktor innen skoleutviklingen var utvidelsen av statsmaktens interessesfære i
perioden. Statlig påvirkning av skolevesenet ble en mulighet til å kontrollere befolkningen,
binde nasjonene sterkere sammen (noe som på 1800-tallet ble et enda viktigere mål for
utdanningen) og øke statens innflytelse på bekostning av kirka, selv om presteskapet fortsatt
spilte en ledende rolle innen utdanningen. Skolene skulle nå både bidra til å utdanne
framtidige embetsmenn, der latinskolene ble innrettet for å forberede til studier ved det nye
universitetet i København, og samtidig fremme en god samfunnsøkonomisk utvikling.10
Den økonomiske omveltningen mot mer internasjonal kommersialisering skulle etter
hvert gi store utslag også i skolepolitikken. Denne utviklingen startet allerede på 1600-tallet
og resulterte i fremveksten av nye yrkesgrupper, såsom storborgerskapet, og dermed et krav
om differensierte kunnskaper. Dette bidro til at den sosiale strukturen endret seg og det
oppstod ett sterkere skille mellom klassene. Behovet for mer variert utdanning enn den basale
religionsundervisningen førte til en utvidelse av fagtilbudet på 1700-tallet, ikke minst i byene,
8 Tønnesen Liv Kari Bondevik, Norsk utdanningshistorie. En innføring, Oslo 1995, s. 29.
9 Bull 2013, s.14.
10 Bull 2013, s.15.
1men fagtilbudet sto fortsatt i et direkte forhold til klassebakgrunnen.11 Overgangen til en
industridrevet økonomi på slutten av 1700- og begynnelsen av1800-tallet medførte nye
samfunnsøkonomiske omveltninger. En mer moderne, mekanisert form for industrisamfunn
hadde oppstått i England. De nye produksjonsformene nådde senere til Norge, der det var lite
mekanisk produksjon før midten av 1800-tallet.12 Selv om den mekaniske fabrikkdriften ikke
kom så tidlig her i Norge, så var det tydelig på andre områder at samfunnet var i endring. En
så stadig behovet for ny kunnskap. Det var ulik opplæring i forhold til hvilken stand man
tilhørte. Stendene var klart definert og det var ingen uklarheter om hvilken stand man tilhørte.
Det var ikke bare å hoppe imellom stendene, hvilken stand den enkelte var født inn i ga
retningslinjer for hvilken posisjon en skulle ha som voksen. Utover 1700-tallet vokste det
frem et krav om særlige faglige kvalifikasjoner knyttet til borgerstanden. Det å gi barna
nødvendige kunnskaper som tillot den enkelte å kreve hevd på sine standsmessige rettigheter
ble dermed et viktig ledd i skoleutviklingen. På den andre siden ble den øverste standen en
pådriver til skoleutvikling for de lavere stendene. Barna fra arbeiderklassen skulle også bidra
til samfunnsutviklingen, men det krevdes utdanning og den utdanningen skulle være innenfor
den enkeltes stand.13
2.2.1 Lovgivningen
En annen avgjørende årsak til skoleutviklingen er lovgivningen. Lovene gjenspeiler ikke alle
retningslinjene til undervisning og skoler, og utøvelsen av dem i praksis følger heller ikke
absolutt alt i lovverket, den kunne være mer betydelig eller ikke oppfylle kravene. Datidas
lover kan belyse hva lovgiverne har tenkt om formål og innhold i undervisningen.14
Christian den femte innførte en lov i 1687 som vektla utdanningens mål om å sikre egnede
embetsmenn og geistlige. Ved tolvårsalderen skulle det avgjøres av læreren hvilke ferdigheter
den enkelte hadde, som avgjorde hvilken utdanning en skulle velges til. Avgjørelsen avklarte
om eleven skulle bli håndverker eller velge annen utdanning. De andre elevene skulle fortsette
utdanningen for å igjen bli valgt til en eventuell universitetsutdanning i København.
Utdanningen i København var primært en presteutdanning, mens de som ikke passet til det,
skulle bli opplært som sekulære embetsmenn.15
11 Bull 2013, s.16.
12 Bull 2013, s.17.
13 Bull 2013, s.18.
14 Bull 2013, s.19.
15Bull 2013, s.21.
1Først med et reskript i 1764 ble forordningen om skolegang for alle barn i landdistriktene fra
1739 utvidet til også å gjelde i byene. Reskriptet påla embedsmennene, lærerne og de geistlige
å sikre at alle barn deltok i organisert undervisning, men ikke nødvendigvis i en fast skole.16
Lovbestemmelser om skoleforholdene i enkeltinstitusjoner og byer fulgte reskriptet fra
1764. I 1790 ble f. Eks. Waisenhuset og fattig- og skolevesenene i Trondheim, Kristiansund,
Molde og omegn gitt egne retningslinjer. Norske byer ble pålagt økonomisk ansvar for
allmueskolene i 1816, mens latinskolene ble reformert ved lover og forordninger både i 1739,
1773, 1800 og 1809. En mer enhetlig lovgiving som pekte i retning av den senere
enhetsskolen kom først med en lov om allmueskolevesenet i byene i revolusjonsåret 1848.
Dette innebar fortsatt ikke en absolutt skoleplikt, men rom for privatundervisning.17
I 1860 kom ny lov om allmueskolevesenet på landet, Fastskoleloven, den første store
reformloven om skole etter 1814. Hovedinnholdet ved skoleloven 1860 kan kort summeres
slik:
1.Faste skoler innføres over hele landet. 2. Skolen får klassedeling. 3. Staten forplikter
seg til gjennom en dobbel formålsparagraf å gi barna sann, kristelig opplysning og dessuten
sørge for at de får den kunnskap de trenger for å bli godestatsborgere. 4. Skolen skal styres av
folkevalgte. 5. Regionale skoleklasser opprettes med statsstøtte. 6. Skolen blir en egen etat
som ledes av skoledirektøren.18
I 1869 kom lov om offentlig skole som innførte 6-årig middelskole og 3-årig gymnas i hele
Norge.19
2.3 Lærernes utdanning
I realskolen i Trondheims tidlige historie skriver skolens direksjon at det at å skaffe habile
lærerkrefter var en jobb som skapte hodebry.20 Lærerne som skolen etterspurte fantes ennå
ikke i Norge. Det var ikke nødvendigvis en helt enkel jobb å skaffe folk som hadde
kvalifikasjoner til den enkelte undervisning. Slik sett var flere unge teologer knyttet til skolen
16 Bull 2013, s.22.
17 Bull 2013, s.23.
18 Grankvist Rolf, Utsyn over norsk skole. Norsk utdanning gjennom 1000 år, Trondheim 2000, s.78.
19 Grankvist, Rolf 2000, s. 94.
20 Trondheim borgerlige realskole, 1783-1956, Wilhelm K. Støren og Olaus Schmidt, UtgiƩ av skolen direksjon
1956, s. 33.
1over kortere eller lengre tid for å bistå med undervisning; teologer var de eneste ved skolen
som hadde akademisk utdanning. 21 En stor del av deres utdanning og arbeid gikk ut på tale
for en forsamling, på den måten hadde de en viss form for pedagogisk erfaring.
Allmueskolelærere i landsskolen 1837 til 1890. Andelen med godkjent eksamen:
År Antall lærere Godkjent eksamen
1837 2013 2%
1853 2418 24%
1861 2805 38%
1865 3087 62%
1870 3199 78%
1875 3272 85%
1880 3390 91%
1885 3453 95%
1890 3907 97%
Skoleloven av 1860 endret sammensetningen av lærere dramatisk. I løpet av ganske kort tid
ble det foretatt en gigantisk endring av lærerstanden. Fra 1861 til 1870 ble andelen lærere med
godkjent utdanning mer enn doblet, fra 38 til 78 prosent.22 I perioden mellom 1860 og 1890
ble lærernes rolle i samfunnet i sterkere grad etablert. Denne tiden opplevde en politisk og
kulturell brytningstid hvor det tidligere embetsmannsstyret sto for fall.23
Lærerne hadde i begynnelsen ofte ikke mer skolegang selv enn allmueskolen. Det ble viktig å
gradvis heve utdanningsnivået og lønn. De første egne skolene for lærere ble kalt seminarer.
Fra 1840 til 1890 fikk 97 prosent av norske lærere utdanning ved såkalte seminarer. Med
denne utdanningen fulgte en stor utviklingsoptimisme og snart hadde lærerne mer utdanning
enn store deler av folket. Utdanningsnivået blant lærerne bidro til at enkelte lærere fikk
sentrale posisjoner. Seminarvirksomheten gikk gradvis over til å bli mer omfattende
lærerskoler og staten tok dermed mer ansvar for folkeskolen.24
21 Trondheim borgerlige realskole, 1956, s. 34.
22 Hagemann Gro, Skolefolk. Lærernes historie i Norge, Oslo 1992 S, 36-37.
23 Hagemann 1992, s.36.
24 Tønnesen, Liv Kari Bondevik 1995: Norsk utdanningshistorie. En innføring, s. 45-46.
1Presset på ytterligere lærerutdanning skulle være gjenstand for kritikk helt frem til 1901. Den
seminaristiske utdanningen hadde aldri høy status og allerede i 1879 ble det fremmet forslag
om å øke kravene til en treårig lærerutdannelse. Det ble flere år med diskusjon om
lærerutdanning og dens eventuelle opptakskrav. I 1901 ble den nye lærerskoleloven vedtatt og
utdanningen ble foreslått utvidet av departementet med 3 år.25
2.4 Håndverkernes utdanning
Det ble stilt bestemte krav til de som ønsket borgerskap: handelsfolk skulle ha en viss praksis
og formue for å åpne forretninger eller bli selvstendige. Håndverkerne måtte gjennom en viss
læretid og til slutt ta mesterprøve før de kunne starte selvstendig næringsvirksomhet, videre
måtte man legge saken frem for magistraten og avlegge borgereden før man ble borger av
byen.26 Laugsloven, samt skikk og bruk krevde at den nye mesteren stelte i stand en virkelig
fest for å feire begivenheten. Hilmar Stigum Skriver at det å bli borger og mester nok var så
viktig i et håndverkerens liv, at det var helt menneskelig at de tillot seg å feste litt.27
Norske håndverkere var avhengig av å følge internasjonale regler, da de var underlagt et
internasjonalt laugsystem. Det eksisterte i ulik grad laug i de norske byene, der Bergen hadde
desidert flest laug. Trondheim hadde i alt 13 laug på det meste, men flere fikk en kort levetid.
Det siste registrerte håndverkslauget i Trondheim var parykkmakerne som ble opprettet den
23 mai 1744. Etter dette var det slutt med laugdannelse i Trondheim. Regjeringen ønsket ikke
flere nydannelser og det ble stadig færre av dem. I 1740-årene var det bare ni laug igjen i
Trondheim. Videre var det seks laug igjen i 1841. Under enevoldstiden fantes det mellom 30
til 40 fag i Trondheim. Flere av disse fagene var ikke organisert i laug da forholdene var så
små at det i visse tilfeller bare var en til to mestre i fagene. Christiania, Bergen og Trondheim
hadde flest laug, men det var også andre byer hvor noen fag var organisert i laug.28
Utover 1700-tallet ble laugenes nytte diskutert. Diskusjonen dreide seg om statens
merkantilistiske politikk ble hindret av laugene, og om de kunne begrense tilgangen på
håndverkere. Det ble argumentert med at det ble importert varer fra utlandet av høy kvalitet
på bekostning av å heller få gode håndverker hit slik at man fikk produsert varer innenlands i
25 Hagemann 1992, s. 113.
26 SƟgum Hilmar, Fra sekstenhundre årene Ɵl nyere Ɵd, bd. 2i Henrik Grevenor (red): Det norske handvers
historie, Oslo 1936, s.181.
27 SƟgum 1936, s.182.
28 SƟgum 1936, s. 190-199.
1henhold til statens merkantilistiske politikk: en politikk som i hovedsak gikk ut på å bevare
pengene i landet.29
Det er ofte blitt skrevet at håndverkerne og laugene var konservative og motstandere av alt
nytt. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Håndverkerne var lydhøre overfor alle nye
moter og kulturelle nydannelser og de har spilt en viktig formidlerrolle mellom oss og det
øvrige Europa. At de i sin tid reagerte når maskiner truet med å rykke bort grunnlaget for
deres eksistens, er meget naturlig.30 Fra slutten av 1700-tallet kom forslagene om å ordne
håndverkerundervisningen i skoler med de enkelte fagene hver for seg og med både praktisk
og teoretisk undervisning, slik man at på denne måten kunne heve det kulturelle nivå blant
håndverkerne, slik at hvem som helst kunne ønske å sendte sine sønner i håndverkslære så vel
som til universitet.31
Laugenes oppgave var å regulere håndverket gjennom kontroll med opplæringen, noe som
bidro til å beskytte håndverksmestrene mot for sterk konkurranse og sikre at opplæringen var
god nok. Når en dreng kom i lære skulle han anmeldes hos oldermannen. Videre når drengen
var godkjent skulle det opprettes en skriftlig kontrakt mellom mester og dreng.32
Det var klare retningslinjer for hvem som kunne gå i lære, faget skulle være «rettskaffent».
Det betydde deriblant at håndverkere måtte være ektefødt og inneha et ærlig arbeid. Det å for
eksempel å være en sønn av rakkeren eller skarpretteren hindret vedkommende i å bli en
håndverker.33 Fra 13. juni 1771 ble det derimot forbudt å forskjellsbehandle uektefødte barn.
Likevel fortsatte denne tradisjonen i praksis, da det viste seg at forskjellsbehandling
forekom.34
Det var fra tidlig av et krav blant håndverkerne at håndverket måtte utføres av faglige
utdannede håndverkere. Laugens hovedoppgave var derfor å se til at den faglige opplæringen
var i orden. Forskjellige laugsartikler viser nøyaktige forskrifter om læretid, svennetid,
mesterstykke og lignende. Opplæringen var meget god i læretiden, men selve læretiden kunne
29 SƟgum, 1936, s.325-329.
30 SƟgum, 1936, s.331.
31 SƟgum, 1936, s.333.
32 SƟgum, 1936, s.178.
33 SƟgum, 1936, s.185.
34 Dybdal Vagn og Dübeck Inger, Håndværket og statsmagten. Perioden 1700-1862, bd. 3 i Vagn Dybdahl (red).
København 1983, s.137.
1variere fra tre til seks år. I noen fag kunne man korte ned læretiden med ett til to år hvis man
betalte læren, men få hadde råd til det.35
Å være læregutt var ingen enkel oppgave, for det var mange regler å ta hensyn til, ikke kunne
man si du til svenner, ikke røyke eller spille kort og lignende. Læregutten var nederst på
rangstigen hos mesteren og måtte gjøre alle til lags. Mesteren hadde også lov til å gi korporlig
avstraffelse hvis han mente det trengtes. Arbeidsdagen var lang for en læregutt, f. Eks. står det
i laugsartikler for stolmakerne fra 1742 at læreguttene skal være i arbeid fra klokken fem om
morgenen til ni på ettermiddagen. I tillegg skulle han gjøre verkstedet klart for bruk, slik at
han i realiteten måtte være på plass mye tidligere, da ble det gjerne til at læreguttene ofte
likegodt sov på verkstedet. Som vi ser kunne læretiden være meget streng, og Norske
Intelligenssedler fra slutten av 1700-tallet viser til annonser fra mestre som søker etter
læregutter som har stukket av fra læra. Det kunne også utloves «douceur» til de som måtte
bringe gutter tilbake. Når læretiden var ute, gikk læregutten som regel direkte over fra
læregutt til å bli svenn. Riktig nok kunne enkelte, slik som for eksempel skredderne, ha regler
som tilsa at læregutten måtte tjene et år som lønnedreng før han ble gjort til svenn.36
For å bli godtatt som svenn gjennom en svenneprøve var det nok at mesteren erklærte at
læregutten var faglig utlært. Det foregikk ved at mesteren og læregutten møtte i mesterlauget
og erklærte at læregutten hadde tjent vell. Deretter ble det svenneinnvielse. Svenneinnvielsen
var forskjellig for hvert fag. De forskjellige seremoniene kunne gå ganske hardt for seg, men
gutten ble til slutt innviet og forklart hvordan han skulle te seg når han kom ut i verden.37
Etter innvielsen var det skikk at den nyslåtte svenn skulle vandre for å lære faget videre. Fra
1682 ble riktignok plikten til å vandre i faget avskaffet, men i praksis fortsatte den til langt
utpå 1800-tallet.38 Vandringen gikk ut på at svennen skulle arbeide i noen år i andre byer og
steder. Slik kunne svennen skaffe seg så god utdannelse som mulig, før han slo seg til ro som
mester. Felles skikk og bruk bandt håndverkerne sammen over store områder, og
svennelaugene spilte er stor rolle her. Hvor stor rolle laugene i ulike landene spilte er ikke helt
kartlagt, men Tyskland var en hovedaktør tidlig. Danmark og Norge ble gradvis trukket med.
Et stillestående håndverk kunne klare seg i et samfunn hvor mye annet står stille. Men etter
hvert når industrien vokste krevdes det også at håndverket omstilte seg. Et samfunn i vekst
35 SƟgum 1936, s.202.
36 SƟgum 1936, s.202.
37 SƟgum 1936, s.204-205.
38 SƟgum 1936, s.186-187.
1bidro til at kjøperne krevde bedre, mer raffinerte, og varierte produkter. Dette igjen krevde
bedre verktøy og nye maskiner. Det avanserte håndverket krevde teoretisk kunnskap med
beregning, skriving, lesing og tegning. På 1700-tallet var det få håndverkere som kunne lese
og skrive.39 Det skulle gradvis fremme behovet for håndverksskoler og oppløsning av laug
ved lov i 1839.40 Det vokste frem nye skoler for å tilfredsstille samfunnsutviklingen som alle
var bygd på folkeskolen. De mest populære var de tekniske aftenskolene, med forskjellige
praktiske fag. Grunnen til opprettelsen av nettopp aftenskoler var tanken om at elevene skulle
lære seg det praktiske på dagtid og teori på kveldstid, men kveldsundervisningen alene ble
fort for lite: skulle man henge med utviklingen fra utlandet måtte det mer skolegang til. Ved
noen skoler ble det satt i gang et årlig forkurs, en såkalt verkstedskole. Videre skulle elevene
som tidligere følge praksisundervisning på dagtid og teoriundervisning på kveldstid. Denne
modellen følger mye av de samme mønstrene som i andre sammenlignbare industriland.41
2.5 Søndagsskolens bakgrunn
En av de største følgene av industrialiseringen var den store omstruktureringen i deler av
samfunnet, spesielt i samfunnets lavere lag. Håndverksstanden med sin lange
tradisjonsbundne laugsvesen ble gradvis svekket i forhold til industrien i borgerstanden, altså
fikk handelsmennene en mer dominerende rolle.42 Å ha borgerskap var noe mer enn å bare bo
i byen. Borgerskapet ga lov til å drive sin virksomhet, på den andre siden ga den også plikt til
å delta i byens drift og styre.43 Parallelt vokste det frem en ny stand, arbeidere i industrien.
Denne standen ble en underklasse som ble utnyttet slik at industriherrene kunne få størst
mulig utbytte.44
I Norge kom industrialiseringen en del senere enn i England. Men også her ble voksne og
barn utnyttet som billig arbeidskraft. Likefullt, på et punkt skilte Norge seg fra England. Her
hadde Norge en viss motvekt mot utnyttelse av barn som følge av skoleloven av 1739. Denne
skoleloven fastsatte riktig nok bare plikt for barn på landet, men de fleste byene hadde også
39 Dybdal og Dübeck, 1983, s.100.
40 SƟgum, 1936, s.343.
41 Tønnesen, 1995, s. 57.
42 Dreyer Dybdal Kåre, Stavanger søndagsskole med borgerlige fag 1812-1886: Skole for det prakƟske liv.
Stavanger 1966 s. 1
43 Bull Ida, Kunnskap-hver eƩer sin stand og siƩ kjønn. S.148.
44 Dybdal Dreyer Kåre, 1966, s.1.
1allmueskole, også kalt fattigskolen. England hadde på sin side ingen lovbestemmelser om
skolegang. Ikke før 1870 med elementary education act fikk England en lignende lov.45
Heller ikke i England så man på utnyttelse av barnearbeid som utelukkende positivt. Mange
tok derfor til orde om å få slutt på denne utnyttelsen av barn. En av disse var Robert Raikes,
redaktør av «The Journal» i Cloucester. Rundt 1780 gikk Raikes inn for å hjelpe unge
kriminelle. På søndager samlet han en gruppe unge menn med den hensikt å oppdra dem til å
bli gode samfunnsborgere. De skulle lære seg disiplin i lesing, skriving og kristendom,
ettersom dette var kunnskap de nesten helt og holdent manglet. Robert Raikes søndagsskole
bidro til å fremme en viktig menneskerett, en generell rett til utdannelse for alle barn og
forbud mot utnyttelse av barn i arbeidslivet. På tross av motstand fra fabrikkeiere og
håndverksmestere fikk han i stand kveldsskole der barna lærte lesning, regning og skriving. I
manges øyne kunne utdanning styrke massene og gjøre dem farlige. Raikes mente derimot at
utdanning var en gode som ga barn ryggrad og et bedre liv.
Søndagsskolevirksomheten ble meget populært i England omkring 1780. I England var det
størst fokus på det moralske aspektet. Søndagsskolen spredte seg etter hvert til andre land. I
København hadde presten N.H. Massmanns sett at håndverkerne manglet grunnleggende
utdanning. Slik kom hans plan om en skole for håndverksdrenger i stand. Skolen ble meget
godt mottatt av både elever og bidragsytere. Ideen om søndagsskole for borgerlige fag kom til
Norge i 1802. Både Christiania, Bergen og Trondheim var tidlig ut med etablering av
søndagskoler for borgerlige fag, andre byer kom etter senere.46
Lærerkollegiet ved Trondheim borgerlige Realskole tok initiativ til et skoletilbud for
håndverkere i Trondheim. Undervisningen skulle være fra kl. 4 til 6 eller 7 på Rådhusplassen.
Hele 166 mestre svenner eller læregutter meldte seg til undervisning ved søndagsskolen.
Tidligere lærer ved Trondheim borgerlige realskole Fredrik Julius Bech, biskop i Oslo fra
1805 til 1822 var en av initiativtakerne til søndagskolen i Trondheim. Den andre
initiativtakeren var tidligere kollega ved Realskolen, bokbinder Rebkopff. Bech var en ivrig
skolemann på flere fronter og tok også initiativ til lærerseminar i Trondheim i 1800. En
utdanning som vel og merke ikke skulle vare mer enn to år, men initiativet var tatt og det var
ingen vei tilbake.47
45 Dreyer Dybdal Kåre, Stavanger søndagsskole med borgelige fag 1812-1886, Skole for det prakƟske liv.
Stavanger 1966. s.2.
46 Bull Ida, 2013, s.158.
47 Grankvist, Rolf, Utsyn over norsk skole. Norsk utdanning gjennom 1000 år, Trondheim 200, s.55.
1Den store tilslutningen skulle etter hvert bane vei for flere søndagskoler. I skolestatistikken
av 1837 er det oppgitt 13 søndagsskoler i byene. I Christiania og Bergen fikk søndagsskole fra
1802, mens Trondheim fikk søndagsskole fra 1803, Stavanger og Kristiansand fikk
søndagsskole i 1812. Søndagsskolen i Fredrikshald er også oppgitt til å være startet i 1812.
‘Grunnen til opprettelsen av søndagsskolen var en tanke om at mange håndverksdrenger
hadde hatt for lite skolegang. Læretiden bidro til at de var travelt opptatt hele dagen, og slik
sett ikke hadde tid til mer skolegang. I om med at søndagene var den eneste fridagen de
hadde, kom tanken om at de kunne bruke denne dagen til praktisk undervisning i nyttige fag
for håndverkere. Søndagskolen kunne også holde læreguttene borte fra «Usædelighed».
«Tiden, som ellers bortødes paa Søvn eller Vildskap, vorder nyttig anvendt», var et argument
som ble brukt da presten F.J Bech og bokbinder Rehkopff la frem forslaget om søndagsskole i
Trondheim. Flittighet var en del av oppdragelsesideologien på den tiden.48
Kapittel 3: Søndagsskolens første periode fra 1803 til 1888.
48 Dybdahl Dreyer Kåre, 1966, S.5.
1I dette kapitlet vil det overordene målet være å analysere kildene for å få svar på: Hvem sto
for drift og økonomi av søndagskolen i Trondheim? Hvem var elevene ved skolen? Hva
skulle de lære og hvorfor? Hvem var lærerne?
Perioden for søndagsskolens oppstart karakteriseres generelt ved av at det var et standsdelt
samfunn med store ulikheter i arbeidsforhold, inntekt og utdanning. Øverst i hierarkiet var
kjøpmennene som drev med utenlandshandel og gjerne kalte seg grosserere, sammen med
embetsmennene. Deretter var det borgerstanden forøvrig, som besto av håndverkere,
kremmere, høkere og skippere. Resten, «den ringere stand», var arbeidsfolk av ulike slag og
fattigfolk som sto aller nederst i samfunnshierarkiet. Det standsdelte samfunnet gjenspeilte
også utdanningsmulighetene. Det var kjøpmennene fra den øverste standen som satt i
direksjonen og bidro til å finansiere søndagskolen i den første perioden mens håndverkerne
som tilhørte borgerstanden var elevene ved søndagsskolen.49
Analysen av kildene skal gi svar på hvem som bidro til drift og forvaltning av økonomi på
søndagskolen, hvem var de? Hadde de kunnskaper som tilsa at de kunne bidra med skoledrift
og ikke minst hva drev de med slik at de hadde muligheten til å bidra med finansering av
skolen? Søndagsskolen skulle være et utdanningstilbud for håndverkere: Hvilke ulike fag var
representert, hørte alle elevene til en mester? Hvem var mesterne eller arbeidsgiverne: Hvem
var elevene? Lærerne på søndagskolen – hvem var de? Hvilken bakgrunn og utdanning hadde
de? Hva skulle elevene lære, hvilke bøker ble det undervist i, og hvordan var
fagsammensettingen ved søndagskolen? Hvordan ble skolen drevet? Hvem satt i direksjonen?
Drift av skole krever finansering, hvordan var økonomien ved søndagskolen? Dette kapittelet
skal redegjøre for funn i kildene knyttet til disse spørsmålene.
3.1 Hvem bidro med drift og økonomiforvaltning av søndagsskolen?
Hvem hadde ansvar for drift av søndagsskolen? Noen måtte ha kontroll over økonomi, både
ved å få inn bidrag og dekke utgifter. I tillegg kommer ansvar for fagplan, kommunikasjon
mellom de involverte, undervisningsmateriale og lærerpersonale. Hvem var de personene?
Hva drev de med? Hvordan ble skolen finansiert og av hvem?
I det første året for søndagsskolen drift i 1803 viser kildene at handelsborgerskapet bidro til
driften av søndagsskolen. Videre viser det seg at søndagskolens første direksjon i 1803
49 Bull Ida, Knut Ove Eliassen, Merete RøskaŌ og Steinar Supphellen(red), Trondheim 1814, Trondheim 2014, s.
156.
1utelukkende besto av handelsmenn. Kildene viser at de økonomiske bidragene til driften i all
hovedsak kom fra handelsborgerskapet også de første årene etter oppstarten i 1803.
Skoledriften innebar ikke bare ansvar for undervisning, skolen måtte også driftes som en
økonomisk enhet. Da kunne det være fornuftig la noen som hadde greie på økonomi og
regnskapsføring til å utføre det: Kjøpmennene hadde den nødvendige erfaringen med
økonomi og regnskap.50
Ved oppstart i 1803 var bidragsyterne:51
Baron Adler 30
Etatstråd og Kjøpmann Knudtzon 10
Kjøpmann Höe 10
Kjøpmann Thonning 10
Kjøpmann Sommer 5
Kjøpmann Lysholm 10
Kjøpmann Jensen 10
Kjøpmann Beyer 15
Kjøpmann Gadebush 10
Kjøpmann Henrik Meicke 20
Kjøpmann W. Finne 10
Kjøpmann C. Wensell 10
Kjømann Lork 10
160 Rd
Direksjonen bestod av menn fra denne gruppen med bidragsytere, men kildene viser ikke
hvem av kjøpmennene som satt i direksjonen tidlig i perioden. Det eneste
direksjonsmedlemmet som fremstilles tydelig i kildene er Knudtzon. Han fungerer som
kasserer og skriver under årsoppgjøret. Inntektene dekket utgiftene hele den første perioden
av søndagskolens drift takket være en jevn strøm av bidrag.
50 Bull 2013, s.73.
51 SAT Privatarkiv 102, Søndagsskolen i Trondhjem, Protocoll for søndagsskolen i Trondhjem begynte den
1.januar 1803.
1Etter hvert var det flere kjøpmenn som bidro til driften av søndagskolen i form av pengestøtte.
Det er en klar trend at det for det meste er kjøpmenn som både står for drift og finansiering av
søndagsskolen tidlig i den første perioden. Dette gjenspeilet kjøpmennenes posisjon som den
øverste samfunnseliten. Senere bidrar håndverkslaug og håndverkere i større grad med
finansiering og drift, men tidlig i perioden er det helt klart kjøpmennene som bidrar i det store
og hele.52 Kildene viser ikke overgangen fra finansering ved bidrag til finansiering ved
renteinntekt, men ut ifra kildemateriale måtte finansieringen ha blitt endret mellom 1873 og
overgangen til siste periode i 1888.Videre viser analyser av en regskapsprotokoll fra 1829 at
laug bidro med penger til finanseringen av søndagsskolen. Kilden viser at bakerlauget,
skredderlauget, skomakerlauget og snekkerlauget bidro med penger. Protokollen viser at
håndverksmestere begynte med bidrag parallelt med laugene fra ca. 1830.53 Før den tid hadde
kjøpmennene vært dominerende når det gjaldt enkeltmannsbidrag til søndagsskolen. Man kan
til en viss grad kalle Trondheim flensburgernes by. Innvandringen fra Flensburg til
Trondheim startet for alvor omkring 1650. Disse kjøpmennene utgjorde bare en liten del av
den store innvandringen til byen. Til og med blant de innvandrede kjøpmenn utgjorde de bare
en liten gruppe. De ble imidlertid svært dominerende i byens næringsliv. Mange av
innvandrerne fra Flensburg slo seg opp til å bli de ledende og mest velstående kjøpmenn i
byen. Som eksempler kan nevnes familiene Angell, Hornemann, Mølman, Meincke,
Friedlieb, Beyer, Höe og Lorck.54 Kjøpmennene i Trondheim holdt i praksis fast på sitt
monopol på å være byens eligerte menn helt til 1837 – et klart tegn på den dominerende rollen
kjøpmennene hadde i Trondheim.55
Kjøpmennene hadde en klar oppfatning om at deres handelsvirksomhet bidro til å holde liv i
næringslivet i Trondheim, og at deres bidrag og skatteinnbetalinger var det som finansierte
offentlig virksomhet i byen.56 Kjøpmennene hadde gode kunnskaper om økonomisk styring
via sin egen handelsvirksomhet i inn og utland. Handelsvirksomheten for mange av disse
kjøpmennene var økonomisk innbringende slik at de hadde mulighet til å bidra økonomisk til
veldedige formål slik som søndagsskolen. Slik kunne de bidra til forvaltningen av
søndagskolen formue og dessuten sikre at den vokste over tid. Regnskapet fra 1872 viser en
52 SAT Privatarkiv 102, Søndagskolen i Trondhjem, Protocoll for Søndagskolen i Trondhjem begynte den 1.januar
1803.
53 SAT Privatarkiv 102, Søndagsskolen i Trondhjem, Boks 1, regnskapsprotokoll 1829.
54 Supphellen, 1997, s.353.
55 Supphellen, 1997, s.378.
56 Bull, Trondheim 1814, s.190.
1oppført formue på 2908 kroner. Kildene over regnskapsårene 1803 til 1872 viser en positiv
utvikling i hele perioden og ingen av disse årene endte med underskudd i regnskapet.57
3.2 Hvem var elevene på skolen?
Hvilke yrker representere de? Og hvem var deres arbeidsgivere? Hvorfor hadde håndverkerne
behov for å gå i lære hos en mester, kunne de ikke få opplæring andre steder? Elevene ved
søndagsskolen skulle være håndverksmestere, svenner og drenger. Stemmer dette – var alle
håndverkere?
De første kildene fra søndagskolen i Trondheim som viser en helhetlig oversikt over hvem
elevene var og hvilken mester de tilhørte begynner i 1815. I 1825 gikk det 122 elever på
søndagskolen i Trondheim. Den følgende tabellen viser lærer Løytnant Lorentsens klasse med
30 elever, en nokså typisk klasse på Søndagsskolen i denne perioden De fleste elevene var
ansatt hos en mester som nok var den som tok initiativ til at deres Dreng eller Svend gikk på
søndagskole. Vanlige yrkesgrupper som var representer på denne perioden var skomaker,
smed, skredder og baker:
57 SAT Privatarkivet 102 Søndagsskolen i Trondheim, Protocoll for Søndagsskolen i Trondhjem begynte
den1.januar 1803.
1Tabell nr.1. 58
Løytnant Lorentsens klasse
No. Elevens navn Mesterens navn Januar 1825
31 John Petter Røsberg Maaler Røsberg
32 Anders Haugan Tømrer Haugan
33 Hans Jørgensen Skomaker Nordenstrøm
34 Iver Strøm Bager Strøm
35 Ole Christian Sæter Skomaker Bjørgan
36 Peter Estensen Kock Skomaker Bjørgan
37 Elias Olsen Wernes Skomaker Haugen
38 Jens Petter Qvale ?
39 Anton Petersen Skredder Rosenlund
40 Peder Eriksen Smed Hansen
41 Lorens Jensen Skredder Nilsen
42 Peter Dale Gudmund Dale
43 Hans Dale Smed Dreyer
44 Andreas Berg Bødker
45 Ove Tommesen Skomaker Øyen
46 Peter Rüsvald Skomaker Schou
47 Ole Nils Østerli Smed Østerli
48 Lars Gelein Smed Gelein
49 Johan Gersvold Smed Gelein
50 Johan Helberg Bager Helberg
51 Ole Anders Stageberg Smed Berg
52 Jacob Christian Røe ? Mester Røe
53 Peter Røsh ? Jensen
54 Christian ? Skredder Hellesen
55 Peter Andreas Bye Skredder Qvam
56 Martinus Sivertsen Skomaker Schølberg
57 Haldor Petersen Enke Ødegaard
58 John Bratsberg Faderen Bratsberg
59 Even Olsen Erlien Faderen Paa byaasen
60 Christian Isaksen Aas Bødker Aas
Hvordan var så fordelingen av fag senere i skolens historie? I 1860 viser kildene at de
forskjellige fagene var baker, maler, skomaker, smed, skredder snekker, glassmester, urmaker,
kjøpmann, blikkenslager og sadelmaker. De fagene med flest elever ved søndagsskolen i 1860
var:
58SAT Privatarkiv 102, Søndagsskolen i Trondhjem Boks 3 nr. 8. Del av elevprotokoll 1815-1826.
1Tabell nr.2. bilde 0711
Baker 20
Skredder 14
Snekker 12
Maler 12
Skomaker 10
Smed 5
Kilden viser altså at 35 år etter Lorentsens klasse var yrkesgrupper som skomakere, skreddere,
bakere og smeder fortsatt vanlige fag som var sterkt representerte ved søndagsskolen.
Vi kan også se samsvar med teorien om forholdet mellom elev og mester om at det måtte
skrives lærekontrakt mellom gutter og deres mester i det aktuelle faget. Videre viser kilden at
de yngste læreguttene var 15 år, dette er i samsvar med eksisterende teori. Ida Bull viser til at
en som regel begynte læretiden i 14-15-årsalderen.59
Hvordan var det så med kvinner i denne perioden: Gikk de i håndverkslære? Her samsvarer
kildene med teori hva angår kvinner i den første perioden av skolens drift. Det var ingen
kvinner i Norge som gikk i håndverklære, og da heller ikke ved søndagskolen i Trondheim i
den første perioden fra 1803 til 1888.60
Elevene i den første perioden fra 1803 til 1888 var alle gutter, de yngste begynte å gå der fra
15- årsalderen. De aller fleste elevene var i arbeid hos en mester mens de gikk på
søndagsskolen. Det er få kilder som viser konkret om de enten var svenner eller drenger, kun
to sider fra 1825 som viser en inndeling mellom svenner og drenger.61 Hver vår ble elevene
ved søndagsskolen i Trondheim vurdert for eventuell opprykk fra en klasse til en annen. Det
var en bekreftelse på at de hadde tilegnet seg den kunnskapen som var nødvendig for å
fortsette neste trinn på søndagskolen.62 Søndagskolen slo godt an, det viser analyser av
elevprotokoller for skolen, idet det var en oppslutning på mellom 120 til 130 elever hvert år
mellom 1815 og 1826.63
Når man ser på oppmøte over tid er det liten tvil om at skolen slo an. Skolen så ut til å dekke
et behov for mer formell utdanning som mange av disse elevene manglet eller i liten grad
59 Bull Ida, 2013, s.152-153.
60 Bull Ida, 2013, s.160-161.
61SAT Privatarkiv 102, Søndagsskolen i Trondhjem,1870.
62 SAT Privatarkiv 102, Søndagsskolen i Trondhjem, 1870.
63 SAT Privatarkiv 102, Søndagsskolen i Trondhjem, Boks 3 Protokoll 8.
1hadde, men om det var elevene selv som var motivert eller om det var deres arbeidsgivere
som påla dem denne undervisningen er vel heller uklart.
3.3 Innhold i undervisningen
Hvorfor skulle de lære det? Hadde de nytte av det?
Søndagsskolen ble opprettet i Trondheim i 1803 og var beregnet på håndverksmestere,
svenner og drenger. Der skulle de få undervisning i diverse teoretiske fag: «Som skriving,
Regning, Tegning, at opsætte en Regning, stile et brev m.m, samt ved muntlig Undervisnning
meddeles nødvendige Kundskaper i Fædrelandshistorie, Kunsthistorie, Naturhistorie,
Jordbeskrivelse ved Landskortens Hjelp, moralske Grundsætinger for det daglige og
borgelige Liv, og at læse en bog med nytte».64
Selve undervisningsplanen kan sies å være ganske ambisiøs med tanke på de få timene de
hadde til rådighet på søndagene. I tillegg hadde svenner og drenger lange arbeidsdager fra
tidlig morgen til sent på kvelden seks dager i uken. Det er lett og tenke seg at de kunne være
ganske slitne på søndagene.
Her følger et eksempel på en undervisningsplan for søndagsskolen i Trondhjem fra desember
1869:
Første klasse starter med en halv time med skrivning for så å avslutte med en time regning.
Andre klasse starter med en halv time norsk, timen kan variere med lesing, språklære og
rettskriving. Videre har andre klasse en halv time skrivning for så å avslutte med en halv time
regning.
Tredje klasse starter med førti minutter norsk hvor hovedfokuset er rettskrivning og
språklære. Videre fortsetter undervisningen med regning, for så å avsluttes med førti minutter
geografi.
Fjerde klasse fordeler også undervisning mellom norsk, regning og geografi hvor hvert fag
har førti minutters undervisningstid.
64 SAT, Privatarkiv 102 Søndagsskolen i Trondhjem. Protokoll for Søndagsskolen i Trondhjem 1803-1872
1Fagplanen viser videre til at det erfaringsvis bestandig dukker opp behov for endring av
fagplan. Ved eventuelle endringer av fagplanen skulle alle lærerne samles til et nytt møte.65
Undervisningsplanen var en ganske typisk plan for den første perioden, men i løpet av
perioden på 85 år endret fagplanen seg litt i forhold til hvordan man prioriterte fagene.
Undervisningen besto fremdeles bare av et par timer hver søndag, noe som gjennomgående
var en stor utfordring, men det var forståelig at den første fagplanen var ambisiøs:
Bidragsyterne hadde åpenbart tro på at kunnskap var viktig for dannelsen. Det gjenspeiler
også søndagsskolens boksamling:
Katalog over søndagsskolen bøker 1839. Et lite utvalg av de 333 bøkene som var i s
øndagsskolens eie.
- Filosofiske samlinger.
- Teologiske samlinger.
- Teknologiske samlinger.
- Topografiske, Statistiske samlinger.
- Barneoppdragelse.
- Skoleloven.
- Lærebøker.
- Grammatikk.
- Regler for rettskrivning.
- Mekanikk.
- Hydraulikk.
- Verdenshistorie.
- Folkevennen – folkeopplysning.
- Norges Riges historie skrevet av Gerhard Schøning.
- Kofods nyere historie 1825.
- Guldbergs Verdenshistorie – Ove Høgh 1731-1808.
- Smiths reise til de engelske Kolonier i Nord-Amerika.
- Clautonx om Amerikas oppdagelser.
- Beckmans råd til gifteferdige Piger og mødre.
- L. Smith om dyrenes beste.
65 SAT, Privatarkiv 102 Søndagsskolen i Trondhjem. Boks 1, Dokument nr.3.
1- Nye samlinger av reisebeskrivelser.66
Søndagskolen boksamling gir et innblikk av hvem som var engasjert i søndagsskolen. Dette
måtte være mennesker som hadde en viss utdanning, eller om ikke annet, en stor interesse for
å tilegne seg kunnskap. Den består av et bredt utvalg av litteratur som tar for seg teologisk
litteratur, pedagogikk, vitenskapelige betraktninger i inn og utland innenfor flere fagfelt,
oppdragelseslitteratur, historiske oppslagsbøker for inn og utland og reiseskildringer. Nå kan
det tenkes at ikke all litteraturen nødvendigvis ble brukt i undervisningen, men den gir oss et
innblikk i hvilken kunnskap lærerne hadde mulighet til å fordype seg i, som igjen kunne
påvirke undervisningen.
3.4 Hvem var lærerne?
Hvilken utdanning hadde de? Hvorfor underviste de ved søndagsskolen?
Søndagsskolens lærere de første årene:
Bokbinder Rehkopff 1803-1815.
Fredrik Nicolay Knudtzon 1804.
Cand. Theolog. Heinrichs Angell 1808-1814
Cand. Theolog. Cristian Nissen 1809-1812.
Kjøpmann Jakob F. Oxholm 1810-1812.
Navn? Støren 1812-1819.
Angell 1814-1818.
Ingebrigt Dahl 1813-1816.
Skjølberg 1813-1818.
Carl H. Bernhoff
Ørbeck 18-1816.
Arents 1819.
Løytnant Hans Berg 1820. (fotnote 1161)
66 SAT, Privatarkiv 102 Søndagsskolen i Trondhjem. Boks 3, Protokoll 11, Katalog over Trondhjems
Søndagsskolens ( Almuebibliotheks) bøker med Ɵlføyelser.
1Hva gjorde så disse lærerne til vanlig, hva var deres hoved yrke? – ifølge regnskapet
underviste de gratis på søndagskolen.
Som titlene viser i oppstartsfasen av søndagskolen i Trondheim hadde flere av de som
underviste en annen hovedutdanning/yrke. Kildene fra oppstartsfasen viser titler som
bokbinder, Candidatus Theologiae, Kjøpmann og Løytnant. Det var visst ingen som hadde
formell utdanning som lærer, men på den andre siden var de frivillige lærerne ofte godt
utdannet innenfor andre felt, som for eksempel teologi. Ida Bull viser også til at de frivillige
lærerne hadde ulik utdannelse, noe som er i samsvar med tidligere empiri og teori.67
Analyse av kildene viser at søndagskolen lønnet lærere fra omkring 1830-tallet,68 videre viser
andre kilder at det hadde vært vanlig praksis å tilby folkeskolelærere post ved skolen. På
slutten av første periode (i 1887) viser kildene at alle lærerne som var ansatt ved
søndagsskolen til vanlig var i folkeskolens tjeneste: lærer Johannesen, Moxnes, Varmbo og
Faber.69 Ida Bull viser også til at lærere fra den borgerlige realskolen tok seg av
undervisningen ved søndagskolen i Trondheim.70
I starten av søndagskolens drift i Trondheim i 1803 var det frivillige, og da gjerne noen av
skolens initiativtakerne selv, som tok seg av utdanningen av elevene ved søndagsskolen. De
hadde ikke nødvendigvis noen formell utdanning innenfor pedagogikk, men annen
utdanningsbakgrunn eller erfaring som tilsa at de kunne drive med undervisning. Ut ifra
kildene er det sannsynlig at det ganske tidlig ble tilsatt lønnede lærere fra folkeskolen. Mens
de første lærerne først og fremst underviste for en god sak, var nok de profesjonelle lærerne i
større grad interesserte i mer konkret lønn for strevet. Når det gjelder lærere med pedagogisk
bakgrunn er det uvisst i hvilken grad de hadde formell utdanning. Tønnesen viser til at noen
steder gikk utdanningen av lærere svært raskt. I Bergen, som hun viser til, var det bare 20
prosent lærere som hadde utdanning i 1860. I 1870 var andelen lærere med utdanning steget
til 75 prosent. 71I 1875 var lærerlønningene ved søndagsskolen fremdeles relativt lave.72
3.5 Søndagskolen kommer til et vendepunkt
Ved slutten av år 1888 blir inspektør Brock ved søndagskolen i Trondheim spurt av et
direksjonsmedlem om å ta stilling til søndagsskolens videre eksistens, da det var blitt stilt
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1spørsmål ved om søndagsskolen fortsatt hadde den funksjonen som var hensikten ved
oppstarten eller om den tekniske aftenskolen hadde overtatt søndagsskolens rolle som
utdanningssituasjon for håndverkere. Om så var tilfelle, ville det vært hensiktsmessig å
overføre søndagskolens formue på 13 000 kroner til den tekniske aftenskolen. Inspektør
Brock tok spørsmålet til etterretning og svarte:
Til Direktionen for Trondhjems Søndagskole.
I henhold til overstaaende kan jeg ikke tilraade nedlæggelsen af søndagsskolen, men skal tillade meg at
fremsette min mening i følgende forslag:
1. Søndagsskolen indskrænkes fra næste skoleaars begyndelse til 3 klasser
Samtidig herved bliver 1 af lærepersonalet at opsige, og inspektørens løn ned.
Sættes til det halve.
2. Undervisningen tager sin begyndelse i slutningen af september maaned
og vedvarer til udgangen af april.- Feriedage er 2 søndage i julen
samt paaskedag.
3. Inspektøren i forbindelse med lærepersonalet anmodes om at foretage de forandringer i læseplanen
som hensynet til mulig afgang til den tekniske aftenskole kan gjøre ønskelig.
4.Av Søndagskolens mulige overskud anvendes hvert aar efter direktionens bestemmelse et beløp til
fripladse ved den tekniske, Aften-skole. Til disse fripladse er – under for øvrigt ledige forhold –
tidligere elevers af søndagsskolen fortrinsberettigende.73
Her kan man tydelig se et brudd med tanke på søndagsskolens eksistensgrunnlag.
Søndagsskolen i Stavanger la ned driften i 1886, da det ble sett på som overflødig og ikke
lenger drevet i henhold til intensjonen om å utdanne håndverksungdom.74 Trengte man fortsatt
søndagsskolen i Trondheim eller har andre utdanningsinstitusjoner tatt over for s
øndagsskolens funksjon? Trondheim tekniske aftenskole og Trondheim fagskole – de hadde
begge vært til stor hjelp for en masse ungdom som ikke hadde hatt økonomisk evne til å
fortsette sin utdanning i betalingsskole, og spilte en større rolle i utdanningstilbudet i
Trondheim enn tidligere. Den 1. oktober 1851 ble en offentlig tegneskole satt i gang. I 1888
ble den en del omordnet og fikk navnet Trondheim tekniske aftenskole.75
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1Kapittel 4: Søndagskolens siste periode fra 1888 til 1915.
I dette kapittelet vil det overordnede målet være å analysere kildene for å finne svar på
hvordan samfunnsutviklingen preget søndagsskolen i den siste perioden. Hvem tok seg av
drift og økonomisk forvaltning? Hva hadde endret seg siden søndagsskolens oppstart? Hvem
var elevene? Hvem var lærerne? Skulle de lære bort det samme som tidligere? Skolen bidro til
stipend og fond, hvordan ble dette forvaltet? Hvem fikk nytte av bidragene i sluttfasen og
etter den endelige nedleggelsen av søndagsskolen?
4.1 Hvem bidro med drift og økonomisk forvaltning av søndagskolen i den siste
perioden.
Mot slutten søndagsskolens drift gjennomgikk direksjonen store omveltninger: i begynnelsen
av 1900 døde seilmaker J.G.? og ikke lenge etter snekker Nissen Rüssing. Videre meldte
kjøpmann Julius Tharum seg ut av direksjonen. De gjenreværende medlemmene av
direksjonen, inspektør Brock og skomaker P.A. Olsen, besluttet å stille anmodning til styret
for håndverks- og industriforeningen om å oppnevne et medlem av søndagsskolens direksjon.
Direksjonen kom dermed nok en gang til å bestå av tre medlemmer. I henhold til deres
anmodning ble det valgt et tredje medlem: gullsmed P. Thoresen ble valgt til kasserer og
hadde ansvar for skolens verdipapirer og regnskapsbok. Nå hadde skolen selv både ansvar og
kontroll over sin egen virksomhet. Direksjonen for 1900 besto av inspektør Brock som
fungerte som formann, skomaker Olsen og gullsmed Thoresen som altså var kasserer. I 1901
dør skomaker P.A. Olsen og de gjenværende medlemmene henvendte seg igjen til styret i
håndverks-foreningen om behovet for at det ble oppnevnt et nytt medlem. De oppnevnte så
instrumentmaker Iversen som nytt medlem.76
Søndagskolen hadde tidligere tatt imot økonomiske bidrag og slik bygget opp en viss formue.
Ut i fra kildene er det uklart når disse bidragene opphørte, men det siste regnskapet som viser
økonomiske bidrag, er fra 1873. Søndagsskolen var fremdeles godt bemidlet gjennom
renteavkastning av formue.77 I tillegg ble det etter 1900 besluttet å kreve 0.50 kr av elevene
som oppstartspenger ved undervisningsstart. Dette viser et klart brudd når det gjelder betaling
av skolepenger – tidligere hadde søndagsskolen vært helt gratis for elevene.78 Hvorfor det det
blir besluttet å innføre oppstartspenger er uklar, da økonomien var såpass god at det tilsa at
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1det ikke trengtes. Overgangen til lønnede lærerstillinger brøt også med praksis ved skolens
oppstart.
Kjøpmennene sin posisjon som nærmest enerådende i Trondheim hadde endret seg etter
Napoleonskrigene, noe som førte til at internasjonale handelshindringer endret strukturen i
handelen og førte til økonomisk nedgang for kjøpmennene.79 En mer demokratisk utvikling
gjorde seg også gjeldene i sammensetningen av søndagsskolens direksjon. I 1803 var det
utelukkende kjøpmenn som satt i direksjonen, men nå besto direksjonen ved søndagskolen av
håndverkere.
4.2 Elever og fag
Hvem var elevene ved søndagsskolen i Trondheim i den siste perioden fra 1888 til 1915? I
1906 blir det skrevet en tabell over antall elver som meldte seg og betalte innskrivningspenger
i tiårsperioden rundt århundreskiftet:
Her er inspektør Lie sin tabell fra 1906 over fag og elever, med antall og fordeling mellom
fag og elev grupper.80Oversigt over søgningen ved Trodhjem Søndagsskole for voksne fra
1896 til 1906.
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1Tabell nr.3 a) 1896-1903
1.kl. 2. kl. Engelsk kl. Elev årlig Prosent.
1896/97 Håndverker folk 17 20 0 37 60,7 %
Andre elever 12 12 0 24 39,3 %
Tilsammen 29 32 0 61 100,0 %
1897/98 Håndverker folk 21 20 0 41 69,5 %
Andre elever 9 9 0 18 30,5 %
Tilsammen 30 29 0 59 100,0 %
1898/99 Håndverksfolk 20 20 0 40 63,5 %
Andre elever 12 11 0 23 36,5 %
Tilsammen 32 31 0 63 100,0 %
1899/00 Håndverker folk 18 20 0 38 61,3 %
Andre elever 12 12 0 24 38,7 %
Til sammen 30 32 0 62 100,0 %
1900/01 Håndverker folk 14 16 0 30 61,2 %
Andre elever 12 7 0 19 38,8 %
Tilsammen 26 23 0 49 100,0 %
1901/02 Håndverker folk 10 13 0 23 40,3 %
Andre elever 16 18 0 34 57,1 %
Tilsammen 26 31 0 57 100,0 %
1902/03 Håndverker folk 13 13 8 39 42,9 %
Andre elever 18 18 22 52 57,1 %
Tilsammen 31 30 30 91 100,0 %
1903/04 Håndverker folk 8 13 6 27 43,5 %
Andre elever 9 4 22 35 56,5 %
Til sammen 17 17 28 62 100,0 %
b) 1904-1906
Regnskaps kl. Norsk kl. Engelsk kl. Elev årlig Prosent
1904/05 Håndverker folk 10 15 10 35 37,2 %
Andre elever 22/kvinner 13 17/Kvinner 5 20/Kvinner 14 59/Kvinner32 62,8 %
Tilsammen 32 32 30 94 100,0 %
1905/06 Håndverker folk 15 8 13 36 40,9 %
Andre elever 15/Kvinner 9 15/Kvinner 10 22/Kvinner 18 52/Kvinner37 59,1 %
Tilsammen 30 23 35 88 100,0 %
Denne oversikten viser antall elever, fag og hvor mange håndverkere det var som gikk på
søndagsskolen i perioden 1896 til og med 1906. I tillegg gir den opplysninger om hvilke
elever som gikk på søndagsskolen i denne perioden uten å være håndverkere. Andelen andre
elever er større enn andelen håndverkere fra og med skoleåret 1901/02, og tilsvarende for
1902/1903 og 1904/05. Søndagskolen som ble opprettet i Trondheim i 1803 var beregnet på
1håndverksmestere, svenner og drenger – dette hadde altså endret seg totalt vel hundre år
etter.81 Ikke minst er det viktig å påpeke at også kvinner begynte på søndagsskolen i
1904/1905, noe som vil bli diskutert nærmere siden. Tabellens oversikt over hvilke fag det ble
undervist i perioden 1896 til og med 1906 kan si oss noe om endringene på dette feltet. 82
Riktig nok har fagplanen endret seg flere ganger mellom 1803 og 1902, men dette har for det
meste bestått av en omforvaltning og endring av navn på de fagene som var nevnt fra 1803.
Den største endringen i fagtilbudet finner vi med innføringen av engelsk som nytt fag i 1902.
Det finnes også en tabell som viser antall elever som betalte innskrivningspenger ved
skolestart i årene fra 1906 til og med 1912:
Tabell nr.4
1906 117 elever
1907 102 elever
1908 97 elever
1909 96 elever
1910 100 elever
1911 100 elever
1912 108 elever
Kildene viser at elevmassen som søkte til søndagsskolen var stor på tross av endringer i
elevsammensettingen. Det var flest elever i engelskklassen, med store frafall i alle fagene
utover første halvdel av skoleåret. Ved juletider hadde elevoppmøtet som regel blitt halvert.83
Frafallet var særlig stort blant de kvinnelige elevene:
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1Den ene af de 3 klasse har bestaat utelukende af kvinder som i høst mødte op i et temmelig
betydeligt antal (20 til 30) i fremmødet blev dog senere på vinteren mere uregelmæssigt, og
det var ikke ret mange. (6-8 stykker), dem gikk skoleåret ut.
Trondhjem 25 juni 1892.84
Tabell nr.5: Engelskklassen for 1902/1903
No. Navn Alder Stilling Bosted
1 Andersen Gustav 21 Bager Prinsens gt. 28
2 Bartnes Ingolf 20 Lagerbetj. ?
3 Ånstad A 26 Skrædder Østersundsgt. 9
4 Brustad Hans 20 Kontorbetj. Gregiusgt. 9
5 Bye Rudolf 28 Bager Dronningens gt. 12
6 Bøgseth Bernt 20 Snekker Hanskemakerbakken 13D
7 Hallen Olaf 26 Maskinist Klostergt. 34B
8 Helberg Johan 40 Maskinist Brubakken 10
9 Johansen Jon 18 Kontrobetj. ?
10 Johansen A 19 ? ?
11 Melkvik Johan 20 Lagerbetj. ?
12 Nordby Petter 15 Visegutt ?
13 Olsen Arne 16 Konditorlærling ?
14 Skogstad O 42 Fiskehandler Dronningens gt. 48
15 Tornseth Hilmar 16 ? Lillegårdsv. 8
16 Bye Ragna 18 Expeditrise ?
17 Grav Inga 17 ? Gjellvangsveiten 7
18 Hansen Agnes 20 Kontrodame ?
19 HoemAnna 16 ? ?
20 Larsen Klara 15 ? ?
21 Nilsen Alvhilde 16 Butikkdame Kongens gt. 52
22 Olsen Helga 17 Butikkdame Holstveita
23 Ranum Kaia 18 Butikkdame Øvre Bakklandet 56
24 Reberg Gylda 27 Sypige Rosenborgsgt. 18
25 Røsta Lise 24 ? ?
26 Røsta Magnhild 16 ? ?
27 Scherve Marie 17 Butikkdame Jørgensveite 3
28 Sivertsen Johanne 16 ? ?
29 Sunde Elise 21 Butikkdame Kalvskinnsgt. 1
30 Sunde Lydia 19 Butikkdame Kalvskinnsgt. 1
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1Elevdokumentene mellom 1895/96-1914/15 viser at kvinner var godt representert. Tabell nr.5
viser engelskklassen fra året 1902/03 som et eksempel på elevsammensettingen, der kvinner
utgjorde vel halvparten av elvene. Disse kvinnene hadde yrker som butikkdame, sypike og
kontordame og var mellom 15 og 27 år gamle.85
4.2.1 Kvinner som elever ved søndagsskolen
Overlærer Brock skriver ved skoleoppstart den 29. september 1890 at tre kvinner hadde møtt
opp ved søndagskolen og hadde stilt spørsmål om deres mulighet til å få delta i
undervisningen ved skolen. Overlærer Brock skrev at han og skolens lærere så positivt på
forespørselen om undervisning ved skolen, de mente at det kunne være positivt for skolen og
dens arbeid å ta opp kvinner. Før noen beslutning kunne bli tatt ble direksjonen som sedvane
spurt til råds – direksjonen hadde jo siste ord i saken.86 Den bestod på denne tiden av
kjøpmann Julius Tharüm, kjøpmann Kjeldsberg, seilmaker J.G. Øyen, snekker Rüsing og
skomaker J.A. Olsen. Det kom flere svar enkeltvis, men her er skomaker J.A. Olsen sitt svar:
Jeg har ikke noe imot at kvinner får plass ved skolen for så å delta i undervisning, så
lenge de mannlige elevene ikke må vike plass. Videre gir direksjonen for
søndagsskolen sitt samtykke til at kvinner skal få adgang til søndagsskolen i
Trondheim.87
4.3 Hvem var lærerne?
Hvem var lærerne i den siste perioden? Hvilken utdanning hadde de? Hvor underviste de til
daglig?
I begynnelsen av den siste perioden i søndagsskolens drift, i 1889, var dette lærerstaben:
- Lærer Benjamin Lie
- Lærer N. Skarland
- Lærer M. Wik88
Nils Skarland hadde vært lærer ved realskolen i Trondheim, men ble siden tilsatt som lærer
ved Waisenhuset.89 Vi finner opplysninger om at M. Wik, som var engelsklæreren, skulle
lønnes som de øvrige lærerne på skolen, dvs. 150 kr i skoleåret. Han var også lærer ved
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1Trondhjem folkeskole. Også andre lærere hadde bakgrunn fra folkeskolene i byen: C.A.
Haugen var lærer ved Bispehaugen Folkeskole.90
4.4 Stipend
Gjennom disse årene har økonomien til søndagsskolen vært meget god, og inntektene har vært
høyere en utgiftene. Formuen etter driftsåret 1908 var på 16889 kroner, hvorav 16000 kroner
var i Realkredittbanken. 9. oktober 1905 sender skolens lærere Bengt Lie og Nils Skarland et
forslag om at det av søndagsskolen midler skal opprettes et stipend som kunne gi elever en
mulighet til videreutdanning. Kravet for å kunne søke stipendet, var at elevene hadde besøkt
skolen i minst to år, og at de kunne vise til gode resultater. Styret gikk inn for forslaget og det
ble vedtatt at en del av formuen skulle brukes på stipend. Hvilke muligheter ga dette elevene
som eventuelt fikk innfridd ønsket om stipend ved søndagskolen i Trondheim?
I 1908 anbefalte lærer Berg Lie, etter ønske fra maskinarbeider Henrik G. Holthe ved
Trondhjem mekaniske verksted, at denne skulle få innvilget et stipend på 200 kr. Henrik G.
Holthe ønsket å bruke stipendet på et opphold i København der han kunne få undervisning i
bruk av de nyeste maskinene i industrien. Henrik G Holthe viste videre til at han var utdannet
dreier og hadde arbeidet med faget i 14 år. Han var 33 år gammel, gift og hadde to barn. For å
kunne gjennomføre utdannelsen i København regnet han med å trenge ca. 200 kroner. Videre
sendte Henrik G. Holthe en attest fra formannen ved maskinavdelingen ved Trondhjems
mekaniske verksted. Attesten viste til at H.G. Holthe var en flittig, villig og pålitelig arbeider,
som i tillegg viste stort engasjement for sitt fag. Erhard Marlon, formannen ved
maskinavdelingen, mente at videreutdanningen i København ville ha stor betydning for H.G.
Holthe sin fremtid i den moderne maskinindustrien. Søknaden om stipend fra Henrik G.
Holthe ble behandlet av direksjonen for søndagsskolen 9. februar 1908. De tilstedeværende
var lærer Bengt Lie, Henrik G. Holthe selv og styret. Stipendet ble innvilget og det ble inngått
en avtale med kassereren, Thoresen. Avtalen tilsa at beløpet kunne deles opp eller betales ut i
sin helhet umiddelbart før avreise, den ble undertegnet av styrets medlemmer: Brock, Iversen
og Tharum.91
20. september 1911 ble det holdt direksjonsmøte for søndagsskolen. Møtet behandlet en
søknad fra elev ved skolen Nanna Olsen om et stipend på hundre kroner. Stipendet skulle gå
til et kurs på Solbergs Handelsskole over et år. Om Nanna Olsen får vi vite i søknaden at hun
var 23 år, hadde gjennomført sjuårig folkeskole, var den eldste av tolv barn og at hennes
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1foreldres økonomi ikke tillot henne å ta kostnaden på hundre kroner til utdannelse på Solbergs
handelsskole. Hun hadde jobbet som hjemmeværende. 4. september 1911 sendte inspektør
Brock en kopi av søknaden til direksjonens medlemmer. Han pekte på at det tidligere kun
hadde vært utdelt et stipend av søndagsskolens midler, det til maskinarbeider ved Trondhjems
mekaniske verksted Henrik G. Holthe i 1908: samtidig viste inspektøren til Nanna Olsens flid,
forståelse og interesse for faget og anbefalte skolens direksjon å innvilge stipendet, noe de
også gjorde. Det ble riktignok presisert at man ikke ønsket at denne innvilgelsen skulle danne
presedens for senere stipend, som i fremtiden skulle bevilges til svenner og læregutter. 92
Kildene viser at det kun ble innvilget disse to stipendene i perioden fra 1905 og frem til
skolens nedleggelse i 1915.
4.5 Siste del av søndagsskolen driftsperiode.
24. mars 1909 holdes et styremøte, de tilstedeværende var gullsmed Thoresen,
instrumentmaker Iversen og inspektør Føyn:
Punkt 1. Etter at inspektør Brock hadde avgått med døden 16 desember 1908 hadde de
gjenværende medlemmene av styret for søndagsskolen henvendt seg til direksjonen for
håndverks- og industriforeningen. Henvendelsen gjaldt spørsmålet om et nytt medlem for
styre i søndagsskolen. Direksjonen for håndverks- og industriforeningen etterkom
henvendelsen og oppnevnte et nytt medlem til styret, inspektør Føyn.
Punkt 2. Inspektør Føyn avlønnes som den forrige inspektøren med 100 kr årlig.
Punkt 3. Resten av møtet brukes til en generell gjennomgang av skolen drift sammen med
lærerne.
Trondhjem håndverk- og industriforening var nå det overordnede organet som leverte
premissene for driften. Videre virker det altså som om styret måtte godkjenne rentebidraget til
Læregutthjem hvert femte år.
Den 5. april 1910 ble det holdt styremøte med alle styremedlemmene tilstede. Gullsmed
Thoresen fremla en innbydelse fra Trondhjem håndverks- og industriforening, Trondhjem
ynglingeforening og arbeidskomiteen for opprettelse av læreguttehjem i Trondhjem. Styret for
søndagsskolen bestemte seg for å innvilge etthundre og femti kroner årlig i fem år fra og med
oppstartsperioden til læregutthjemmet.
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1Sommeren 1913 sa overlærer Skarland opp sin lærerpost i norsk og regning. Færre hadde søkt
til skolen i de senere år, og mange elever falt ut av undervisningen etter ganske kort tid og få
fikk fullendt sine kurs. Da dette gjaldt norskklassen i stor grad, besluttet direksjonen å legge
ned denne klassen.93 2. oktober 1913 besluttet direksjonen at Gullsmed Thorsen skulle få et
gratiale på to hundre og femti kroner for kassererjobben han hadde utført de siste 13 årene
uten godtgjørelse. Gullsmed Thoresen selv deltok ikke i behandlingen av denne saken.
4.6 Søndagsskolen legges ned
Den 11. mai 1915 hadde direksjonen for søndagsskolen et fellesmøte med direksjonen for
Trondhjem håndverks- og industriforening. Møtet var innkalt for å diskutere om
søndagsskolen fortsatt skulle bestå. Det var enighet blant de fremmøtte om at søndagsskolen i
sin nåværende form ikke lenger hadde noen oppgave som utdanningsinstitusjon for
håndverkere. Møtet kom heller ikke frem til noen forslag om mulige endringer for å forbedre
situasjonen for søndagsskolen. Direksjonen for håndverksforeningen stemte enstemmig for å
innstille undervisningen ved søndagsskolen.
Av søndagsskolen formue skulle det dannes et fond. En mindre del av renteavkastningen
skulle gå til premier for læregutter, mens den største delen av renteavkastningen skulle
plusses på formuen. Tanken var at kapitalen kunne brukes til håndverksutdannelse i en
eventuell fremtidig fagskole.
20. mai 1915 ble det holdt enda et direksjonsmøte. Herr Thoresen var forhindret til å delta,
men ønsket at møtet skulle gå sin gang uten hans tilstedeværelse. Direksjonsmøtet besluttet:
1. At søndagsskolen virksomhet skulle avsluttes fra nå av.
2. Lærere og bud måtte sies opp.
3. Det skulle dannes et fond av søndagsskolens kapital. Avkastningen av fondet skulle
benyttes til utdanning av håndverkere. Nærmere bestemmelser og drift av fondet
skulle bli avgjort i løpet av inneværende år.
4.7. Fond
Da driften av skolen ble avviklet ved utgangen av 1915 rådde direksjonen over betydelige
midler, hva skulle de gjøre med dem? Etterhvert ble det opprettet et eget fond. Den 20. januar
1916 ble det holdt direksjonsmøte sammen med J.Anker Andersen og Halvor Reistad:
Direksjonen besluttet å gi J. Anker og Halvor Reistad fullmakt til å lage retningslinjer for
fondet. De hadde allerede fått dette oppdraget fra Trondhjem håndverks- og industriforening.
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128. mai1916 behandlet direksjonen et ønske fra styret for Trondhjems læreguttehjem om et
forhøyet bidrag på tre hundre kroner. Det ble besluttet ved skriftlig votering å avvente
behandlingen av gjeldende sak da det var enighet om at det heller ville være riktig å la styret
for fondsforvaltningen behandle saken. Den 10. november 1916 fremla herrene Føyn og
Andersen et utkast med statutter for Trondhjems Søndagsskoles fond. Her er et lite
sammendrag av statuttene:
Trondhjems Søndagsskoles Fond var dannet av den kapital som den i 1803 opprettede
Trondhjems Søndagsskole hadde da den ble nedlagt, fondet var tilknyttet Trondhjems
Handels og industriforening, hvis direksjon kontrollerte at fondets midler forvaltes
overstemmende med dets statutter, fondets kapital utgjorde ved utgangen av 1915 kr.18
257,27. Fondet var bestemt til å yte bidrag til utdannelse av læregutter i den del av
utdannelsestiden som gikk forut for avleggelsen av svenneprøven. Fondet skulle – med den
tilveksten som det i tiden løp skulle få – utgjøre en urørlig kapital. Renteinntekten skulle gi
Trondhjems Læregutthjem et årlig bidrag av inntil kr. 150 for en tid inntil 5 år av gangen.
Styret for fondet hadde ansvar for å forvalte fondets midler, det skulle holder møte minst en
gang om året, i siste halvdel av januar. Når fagskolen for håndverkere var blitt opprettet i
Trondheim, skulle det så fastsettes nye statutter for fondet. Hvis det derimot ikke var blitt
opprettet fagskoler innen 1. januar 1938 kunne det fastsettes nye statutter for fondet.
Den 11. Januar 1917, ble det holdt direksjonsmøte. I henvendelsen til Trondhjems håndverks-
og industriforening sto det at:
’ Under henvisning til tidligere møter ønsker vi herved å tilby Trondhjem håndverks-
og industriforening å overta søndagsskolens formue. Betingelsene er i henhold til
statutter for Trondhjems søndagsskoles fond. Statuttene er utarbeidet av
søndagsskolens direksjon, Andersen og herr Reistad.’
Trondhjem håndverks- og industriforening ble altså gitt ansvaret for fondet. Ut fra statuttene
innebar dette å forvalte formuen, vi må dermed anta at den var investert et sted.
1Kapittel 5: Sammenligning mellom de to periodene.
Hvordan utviklet søndagsskolen seg hvis vi sammenligner de to periodene i skolens
driftshistorie?
Endringer i direksjonen:
Ved oppstarten av skolen var samtlige medlemmer i direksjonen kjøpmenn i byen. Denne
gruppen sto også for alle økonomiske bidrag til oppstarten. Dette skulle raskt endre seg. I den
andre perioden av skolens drift inneholdt direksjonen flere håndverkere, som skomaker J. A.
Olsen som var medlem av direksjonen i 1890. Trondhjem håndverks- og industriforening ble
også etter hvert et rådgivende organ for direksjonen. Rollen som kasserer blir også formalisert
mot slutten av driftsperioden.
Sammensetningen i direksjonen hadde altså forandret seg fra en meget homogen gruppe
kjøpmenn til å inkludere flere yrkesgrupper. Dette hang kanskje sammen med
nedgangsperioden for byens kjøpmenn utover 1800-tallet? Med tapet av deres tidligere
forretningsfortrinn mistet kjøpmennene også mye av den politiske makten i byen, og samtidig
eneretten til å drifte søndagsskolen som var blitt mer økonomisk uavhengig. Håndverkerne
tok også mer aktiv del i styret.
Endringer i elevmassen:
Hvilke endringer hadde oppstått i løpet av tiden fra oppstart i 1803 og frem til den siste
perioden? Hva kunne være grunnen til endringer i elevmassen?
I overgangen til den siste perioden hadde elevmassen begynt å inneholde mange elever uten
egentlig håndverksbakgrunn. Den kanskje aller største endringen i forhold til skolens første
periode var at kvinner utgjorde størstedelen av disse nye elevene.94 I tabell nr.3b) kan vi
tydelig se at kvinner er sterkt representert blant elevene. Ved å se på kildene for skoleåret
1904/05 og skoleåret 1905/06 finner man store antall kvinnelige elever.95
Hva kan så være årsaken til at kvinner søkte seg til søndagskolen? Kildene viser at de
kvinnelige elevene ved søndagsskolen var sysselsatt med arbeid i midtuka, noe som kunne
være en årsak til at de valgte søndagsskolen da alternativene var færre – søndagsskolen kunne
tilby en god utdanning som disse kvinnene ellers ikke ville fått mulighet til. Det er også
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1interessant å se at kvinner ble elever først etter at man innførte skolepenger ved
århundreskiftet. Det kan også ha vært en sammenheng med nedgangen i antallet menn i
perioden, siden så mange unge menn emigrerte: kvinnene som ble igjen måtte dermed i
økende grad klare seg selv. En mulighet var kontoristyrker, som ofte forutsatte kunnskaper i
regnskapsføring. Regnskapsklassene hadde en høy andel kvinner.
Nedgangen i elever med håndverksbakgrunn generelt kan sees i sammenheng med
håndversloven fra 1839. Loven opphevet laugsvesenets kontroll over hvem som kunne virke
som håndverker, laugene mistet dermed sin sentrale posisjon som opplæringsinstitusjon, som
igjen bidro til at flere nå søkte opplæring ved teknisk fagskole.96 I Trondheim søkte flere seg
til de ny oppstartede Trondheim tekniske aftenskole og Trondheim fagskole.
De to elevene vi vet mest om er søkerne til stipend for videreutdanning som ble innvilget i
den siste perioden. Det ville være vanskelig for disse to søkerne å finansiere
videreutdanningen de søkte om selv. Det å få stipend kunne ha stor betydning med tanke på
jobbmuligheter senere. Kun den ene av disse hadde håndverksbakgrunn, noe som illustrerer
endringene i elevmassen i den siste perioden, der Olsen, en kvinne uten håndverksbakgrunn,
ble gitt muligheter til videreutdanning. Hun fikk riktignok mindre penger i stipend enn sin
mannlige kollega og i tildelingen presiserte direksjonen at dette var en unntaksmessig stønad
til en som verken var dreng eller svenn.
Endringer i fagplanen:
Analysen av kildene viser at søndagskolen fikk engelsk som undervisningsfag i den siste
perioden av driften. Engelskfaget viser et klart brudd med tidligere fagplan, som fokuserte på
basisfag som regning og skriving. Det var tidligere gjort forsøk med andre fag, så som
geografi, men den begrensede undervisningstiden (2 timer) gjorde det vanskelig å utvide
fagtilbudet i praksis. Videre viser kildene at engelsk ble et populært fag med stor deltakelse,
og da spesielt av kvinner.97
Hva kunne være årsaken til dette? Flere enn før av Norges internasjonale samarbeidspartnere
hadde engelsk som morsmål eller fagspråk. Norge hadde også en stor grad av emigrasjon til
Amerika nettopp i denne perioden rundt århundreskiftet – det å kunne språket gjorde kanskje
barrieren for å reise mindre?
96 Bull, 2014, Trondheim 1814, s.161.
97 Tabell nr. 3b).
1Endringer i lærerstaben:
Ved oppstarten av skolen var det ikke ansatt lærere, og de som underviste manglet i stor grad
formell pedagogisk utdanning. I den siste perioden var lærerne profesjonelle pedagoger ansatt
ved andre skoler i Trondheim, slik som: Realskolen, Waisenhuset og Bispehaugen. En årsak
til at lærerne ved andre skoler søkte seg til søndagsskolen kunne være muligheten til mer
lønn, og siden lønnsnivået for lærere var relativt lavt. Vi finner for eksempel bevart en
jobbsøknad fra mai 1867 der læreren B.A. Krog søkte på en ledig stilling på søndagskolen i
Trondheim.
Endringer i den økonomiske driften:
Ved oppstarten var skolen helt avhengig av bidrag, særlig fra kjøpmenn i byen. Det er ikke
mulig å fastslå nøyaktig når denne praksisen opphørte, siden regnskapsprotokollen slutter i
1873. Et avisoppslag den 7. oktober 1886 er den første sikre kilden til at skolen ikke lenger
mottok bidrag.98 I regnskapet for 1900-1903 blir det også dokumentert at man innførte
skolepenger. Dette var et kraftig brudd med skolens opprinnelige intensjoner om å tilby gratis
utdanning.
Endring i synet på skolens funksjon:
I 1915 ble skolen lagt ned fordi man ikke lenger mente den fylte noen nødvendig funksjon i
utdanningen av håndverkere i byen. Andre skoler hadde fylt behovet for utdanning i større
grad for denne yrkesgruppen. Situasjonen var riktignok ikke like prekær som for
søndagsskolen i Stavanger som ble lagt ned alt i 1886. Ved avviklingen hadde skolens en
betydelig formue som skulle forvaltes av Trondhjems håndverks- og industriforening.
Direksjonen innledet tidlig et samarbeid med denne foreningen.
Dette fondet var på mange måter et forsøk på å videreføre skolens intensjoner med andre
midler. Det er interessant hvor langsiktig fondets statutter var tenkt, siden man planla å endre
utdelingene hvis forutsetningene for fondet ikke ble tilfredsstilt innen 1938.
98 Søndagsskolens privatarkiv, Boks 1. Dokument 3.
1Kapittel 6: Konklusjon.
Ved begynnelsen av 1800-tallet var mulighetene for formell utdanning for håndverkere svært
begrensede. Framveksten av søndagsskoler var et resultatet av teknologiske endringer i
samfunnet som økte behovet for utdanning, kombinert med nye idealer om folkeopplysning
fra opplysningstidens tenkere. De norske søndagsskolene representerte en mer borgerlig,
verdslig variant av disse skolene. I Trondheim var byens søndagsskole sågar stiftet av
kjøpmenn. Disse utgjorde direksjonen i oppstartsfasen, mens håndverkere fikk større
representasjon i direksjonen i den siste perioden av skolens drift.
Søndagskolen for borgerlige fag i Trondheim hadde gjennom hele driftsperioden fra 1803 og
frem til nedleggelse i 1915 hatt en visjon om å komme håndverkere til nytte. Uavhengig av de
ulike periodene av skolens drift går dette som en rød tråd gjennom det arbeidet som de enkelte
involverte har engasjert seg i for søndagsskolens beste. Søndagsskolens ideal ved oppstarten
om å hjelpe håndverkere til å bli gangs mennesker og få videreutdanning utover den
tradisjonelle læretiden ble på sett og vis videreført gjennom utdelingen av stipender og
opprettelsen av et utdanningsfond ved avviklingen av driften i 1915. Mot slutten av skolens
drift kom elevmassen til å inkludere flere og flere elever uten håndverksbakgrunn og et stort
antall kvinner, særlig i årene rundt unionsoppløsningen.
Skolen opplevde en endring i fagplanen der engelsk ble et populært fag, noe som kan ha hatt
sammenheng med fremveksten av britisk handelsvirksomhet og emigrasjonen til Amerika.
Lærerstaben gikk fra å være drevet pro bono av amatører til å bestå av profesjonelle
pedagoger som ble vervet fra andre skoler i Trondheim. Det økonomiske grunnlaget for
skolens drift gikk fra å være et veldedighetsprosjekt som var avhengig av bidrag til å ha en
bunnsolid økonomi der driften ble sikret gjennom renteavkastning og skolepenger.
Søndagsskolen gikk fra å være en pioner innen utdanningen av håndverkere i byen til å bli et
noe gammeldags alternativ blant mange utdanningstilbud for håndverkere utenom arbeidstid.
Samtidig var skolen tidlig ute med å tilby engelsk som fag og utdanning til kvinner.
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